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LECCIOBES SIIIDICALES 
S e g ú n d i spos i c ión de nuestro Cau-
dil lo y con el f in de llevar aliento 
popular a los organismos sindicales 
que forman la base de nuestro régi-
men, se van a celebrar por primera 
vez alecciones de c a r á c t e r s indical , 
para las que se ha s e ñ a l a d o la fecha 
del 22 del corriente mes. 
Con estas elecciones, müy diferen-
tes de las que c o n o c í a m o s del régi-
men charlatanesco, 'se van a robus-
tecer los Sindfcatos, que tienen una 
función social y otra función e c o n ó -
mica a ellos encomendada y los 
representantes que ahora elijan los 
mismos productores d a r á n vida, 
b r ío s y alientos populares a esos 
e organismos, por intermedio de los 
cuales p o d r á n elevarse a los Poderes 
púb l i cos las peticiones que reflejen 
aspiraciones y anhelos justos para 
p ro t ecc ión y defensa de ias empresas 
y de los productores e c o n ó m i c a m e n -
te m á s débi les en el orden socia l . 
Hace unos d í a s estuvo en és ta el 
subjefe p rov inc ia l s e ñ o r López Ruiz, 
a c o m p a ñ a d o del delegado provinc ia l 
de Sindicatos,k celebrando r e u n i ó n 
con los jefes locales, alcaldes y secre-
tarios de los Ayuntamientos de esta 
ciudad y de la comarca, a f in de 
exponerles las directrices e ins t ruc -
ciones oportunas para las anuncia-
das elecciones sindicales Y a ra íz de 
esta r e u n i ó n , se vienen verificando 
los trabajos necesarios * para dar 
realidad al p r o p ó s i t o . 
Por nuestra parte, tenemos que 
l lamar la a t e n c i ó n de nuestros lecto-
res sobre las normas dictadas a d i -
cjios efectos, y que tienen c a r á c t e r de 
obligatoriedad para todos los encua-
drados en .los Sindicatos. Es sabido 
que son electores todos los e s p a ñ o l e s 
de ambos sexos mayores de edad, 
que se hallen afiliados a la organi-
zació- Mndical . Tienen t a m b i é n la 
c o n s i d e r a c i ó n de electores las empre-
sas y las familias campesinas y arte-
sanas que figuren inscritas como 
tales en el registro de su correspon-
diente -unidad sindical. Elegible lo es 
toüo productor e s p a ñ o l , v a r ó n , ma-
condi-
par idad pro 
p o l í t i c a , siem 
yor de edad, con 
sabiendo leer^ 
terminado e 
p rofes ión , reu 
cienes de mora l i 
fesional y confianza 
pre que se halle afi l iado a la organi-
zac ión sindical . 
Atentos deben estar todos a las 
instrucciones que oportunamente se 
h a r á n p ú b l i c a s , para cumpl i r este 
deber y a d e m á s este derecho que por 
la ley se Ies concede. 
Ea el M i t o "Pedro Esposa" 
so i n p r ó el um 
El jueves, 5 de l . corriente, s e g ú n 
ó r d e n e s superiores, se efectuó la 
apertura de curso en el Inst i tuto Na-
cional de E n s e ñ a n z a Media "Pedro 
Espinosa". 
Como acto prel iminar , a las nueve 
y media de la m a ñ a n a y en la Iglesia 
Mayor Colegial y Parroquial de San 
S e b a s t i á n , tuvo lugar una misa del 
Esp í r i t u Santo, que fué oficiada por 
don Clemente Blázquez , y a la cual 
concurr ieron los profesores y a lum-
nos del centro. 
A las doce y en el s a l ó n principal 
del Inst i tuto, se ce lebró el acto inau-
gural con la bril lantez acostumbrada. 
O c u p ó la presidencia el director don 
Anton io R o d r í g u e z Garr ido,que ten ía 
a su derecha al primer teniente de 
alcalde don Alfonso G o n z á l e z Gue-
rrero y a su izquierda al juez munici-
pal don Daniel Gá lvez Cuadra. Tam-
b ién ocupaban asientos el brigada 
jefe de l ínea de la Guardia C iv i l don 
Libor io Prieto Gómez ; profesores del 
Insti tuto don Manuel Chaves J iménez, 
don Humberto S a l m e r ó n Arenas, 
don E m i l i o del M o r a l Herranz, don 
Francisco Cuadra Bell ido y don 
Benito F e r n á n d e z Trigo; R. P. D i o n i -
sio Nogales, superior de los Carme-
litas; R. P. M á x i m o , superior de los 
Hnos. de las Escuelas Cristianas; 
R. P. Fidel, t r in i ta r io ; R. P. A n d r é s de 
M á l a g a , capuchino; maestros nacio-
nales don Anton io M u ñ o z Pé rez , don 
Juan de Dios Negr i l lo , don Manuel 
Pérez G a v i l á n , don Jesús Oso r ío , don 
Francisco Catena G a r c í a y don Anto-
nio Guerrero; agente de Pol ic ía don 
Jesús G o n z á l e z Castro; don. A g u s t í n 
F e r n á n d e z Amigo , inspecior . 'médico 
y otros invitados. T a m b i é n a s i s t í a n 
las Rdas. M M . sor Clementina y sor 
Angé l ica , profesoras del Inst i tuto 
femenino, y sor Dolores, del Colegio 
de la Victor ia . 
Abier to el acto, el secretario del 
Inst i tuto, don Fernando Manas Jimé-
nez, d i ó lectura a la memoria corres-
pondiente al curso escolar anterior, 
en la que en primer lugar se da cuen-
ta del movimiento del personal de 
dicho centro docente, y a continua-
ción se da noticia de los actos cultu-
rales, pa t r i ó t i cos y religiosos celebra-
dos solemnemente por este Inst i tuto 
en el curso anterior. 
Seguidamente lee los datos e s t a d í s -
ticos correspondientes a la m a t r í c u l a 
del curso 1943 44, en el que hubo 186 
inscripciones de alumnos oficiales 
(119 varones y 67 hembras), de t a l l án -
dolos por cursos. Como alumnos 
colegiados se inscr ibieron 341 a l u m -
nos y de e n s e ñ a n z a particular, 126. 
El total de inscripciones de e n s e ñ a n -
za oficial , colegiada y particular as-
ciende, pues, a 653, de las que 28 
fueron de honor , 91 gratuitas, 27 be-
neficiarios de familia numerosa de 
segunda c a t e g o r í a , 12 h u é r f a n o s de 
guerra y cinco becarios. Las 490 ma-
t r í cu la s restantes son ordinarias, y 
de ellas 42 de media cuota como be-
neficiarios de famil ia numerosa de 
primera c a t e g o r í a . 
De e n s e ñ a n z a l ibre hubo 95 ins-
cripciones. Detalla d e s p u é s las ma-
t r í c u l a s de ingreso, alumnos t r a suda-
dos de otros centros y las calificacio-
nes eoncedidas con el prol i jo detalle 
reglamentario, y de que hacemos gra-
cia a los lectores. 
Copiamos, sin embargo, de la do-
cumentada memoria del s e ñ o r M a ñ a s , 
y para sa t i s f acc ión de losinteresados, 
lo que sigue: 
El Claustro de Profesores de este 
centro a c o r d ó conceder las m a t r í c u -
las de honor, mediante ejercicios de 
se l ecc ión verificados el día 12 de ' 
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Junio, entre alumnos oficiales, y a l -
cazaron la l d i s t inc ión : José Aranda 
G a r c í a y Rosario Gallardo G o n z á l e z , 
de ingreso; Teresa C o r t é s d é l a Fuen-
te y Rafael J iménez J iménez, de primer 
curso; Francisco Catena Sevilla, de 
segundo; T o m á s Rodr íguez M a r í n , de 
quinto; y en los cursos sexfo y sépt i -
mo se c o n c e d i ó la ma t r í cu l a a las 
alumnas Carmen Maqueda Pedraza y 
Antonia ígal Al fa ro . 
Han sido concedidas menciones 
hono r í f i c a s a los alumnos de pr imero 
Francisco Marios Merino, Amal ia 
J iménez Co l l an te» y Agueda Díaz Mo-
reno; a los de segundo, José Bracho 
Rubio, Pilar D íaz Quesada, Salud 
Gal indo Becerra y Mar ía Aurora 
Novis Jaime; al «de tercero,. José Sie-
rras Conejo; a los de cuarto, Rdfael 
Ai teaga Conejo, Dolores Cabello Co-
nejo y Cloti lde Pérez Pau; a las de 
quinto, Amelia F e r n á n d e z de Rivas, 
Carmen Navas R o d r í g u e z y Candela-
ria Navas Aguilera; y a los de sexto, 
Rafael Talavera Q u i r ó s , Carmen Lora 
Espinosa, Francisco de Paula Her-
n á n d e z Rodr íguez y Celia M u ñ o z 
F e r n á n d e z . 
T e r m i n ó el i lustrado secretario del 
Insti tuto la lectura diciendo que apro-
vechaba el inmediato reparto de di-
plomas y menciones hono r í f i c a s a los 
alumnos que por sus merecimientos 
se han hecho acreedores a ellos, para 
estimular a los restantes en el amor 
al estudio, r o g á n d o l e s tomen como 
ejemplo la conducta de sus c o m p a ñ e -
ros premiados, para llegar de este 
modo a conseguir una fo rmac ión 
cul tural que sea base de s u s t e n t a c i ó n 
sobre la que gravite el inmenso y 
grandioso edificio de la Ciencia 
actual. (Aplausos.) 
A c o n t i n u a c i ó n se efectuó la entre-
ga de diplomas a los expresados 
alumnos distinguidos con m a t i í c u l a s 
de honor y menciones honor í f i ca s , 
siendo objeto de c a r i ñ o s o s aplausos 
al acercarse a la mesa presidencial 
para recibirlos. 
El director s e ñ o r Rodr íguez Gar r i -
do, con breves y sencillas palabras 
dijo antes de terminar el ?cto, que no 
se cumpl i r ía con un deber de grat i tud 
si no se dedicaba un recuerdo al 
Caudi l lo que primero con las armas 
nos trajo la paz y d e s p u é s la mantie-
ne en E s p a ñ a y se desvela por la 
r e c o n s t r u c c i ó n moral y material, pro-
tegiendo la e n s e ñ a n z a y fomentando 
cuanto a cultura se refiere. Leyó al 
efecto un vibrante escrito que fué 
F a j a s M s t e 
OT* CASA PURITA:: Laguna, 9 
escuchado con a t enc ión y corrobora-
do con los aplausos del audi tor io . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Rodr íguez Garr ido 
declarando abierto, en nombre de 
S. E. el Jefe del Estado, el curso aca-
d é m i c o 1944-45. 
E l acto se d ió por terminado con 
los gri tos de r igor , u n á n i m e m e n t e 
contestados por los invitados y alum-
nos de ambos sexos que llenaban el 
s a l ó n principal del Inst i tuto "'Pedro 
Espinosa". 
¡ i l e n C i í O ! A los nouios 
O o r m i t o r i o s d e s d e 5 0 0 p t a s . 
Los e n c o n t r a r á visitando 6aidopar,18 
NEGOCIADO DE AGRICULTURA 
URGENTE 
Sota eiüígsaás "Copo forzoso íoSaiteof 
Se hace saber a todos los agricultores de 
e^ te termino municipal que aún no han efec-
tuado ja entrega del «cupo foizoso» de gar-
banzos, que en la semana pntrante^se realiza-
rán inspecciones por la Comisaria de Recur-
sos a todas aquellas fincas cuyos labradores 
no hayan realizado aún la entrega del «cupo 
fijado» imponiéndose las sanciones que co-
rrespondiin a los que hayan incumplido las 
órdenes de entrega. 
Antequera 6 de Octubre de 1944. 
EL ALCALDE 
MÁRMOLES 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
ELOY fiillJ G ü n n •-üapateroo 
ANTEQUERA 
ELECCIORES SIDOICDLES 
El Presidente de la Junta Local de 
Elecciones. 
Hace saber: Que cada Grupo de Em-
presarios de la misma actividad econó-
mica, como todo Grup© de empleados y 
obreros de cualquier categoría profesio-
nal, que reúnan cinco o más firmas, pue-
den presentarrandidafuras para la de-
signación de sus respectivos represen-
tantes en las elecciones a cargos sindi-
cales que se celebrarán el próximo día 22. 
La propuesta de candidatos se hará en 
el modelo oficial que a dichos efectos 
será ^facilitado por la Junta, cuya pro-
puesta suscribirán los interesados. 
El acto de proclamación de candida-
tos tendrá lugar en el Ayuntamiento a 
las 12 horas del día 15, domingo anterior 
a las elecciones. 
Antequera 3 de Octubre de 1944. 
HACE UEIlIflCIIICO ol ios 
OCTUBRE 1919 
Quedó resuelta, después de más de 
dieciocho días de paro, la huelga de los-
manufactureros de lana. Los obreros 
curtidores piden a sus patrorios el 30 
por 100 de aumento en sus jornales. 
Este movimiento societario local no es 
sino reflejo del que viene produciéndose 
en toda la nación, y a su vez del promo-
vido en la mayoría de los países después 
de la primera guerra europea. Hav huel-
gas en todo el país. En Valencia huelgan 
los obreros del puerto y los peluqueros; 
en Pamplona, las modistas y los hojala-
teros; en Oviedo, los tipógrafos; en Gra-
nada los tranviarios, y en Córdoba los 
zapateros. En Barcelona estallaron bom-
bas y en la Casa del Pueblo de Bilbao 
hay un formidable tumulto a navajazos, 
tiros y bofetadas, entre socialistas y sin-
dicalistas, resultando algunos heridos 
Los patronos, por su parte, acuerdan el 
«lock-out» en algunas capitales. 
La situación por aquellas fechas era 
trágica por varios conceptos. La gripe 
continuaba estacionaria, ha cuestión de 
las subsistencias se agravaba por mo-
mentos, elevándose los precios por la ca-
restía agudizada por los manejos de los 
acaparadores, contra los que el Gobier-
no luchaba, imponiéndoles fuertes 
multas. 
En Antequera se anunciaba que no al-
canzaba el trigo para el abasto de la po-
blación hasta la próxima cosecha y quv. 
existía un déficit de 8.000 quintales métri-
cos, o sea el consumo de 57 días, a pesar 
de lo cual el gobernador de la provincia 
ordenaba se llevasen cinco vagones a la 
capital. S&lió una comisión municipal, 
para Málaga, para exponer la situación. 
Mientras tanto entre los obreros pana-
deros se promovía una agresiva polémi-
ca, que se exterioriza en este semanario, 
acerca de los motivos de la mala cochura 
del pan y la falta de peso. 
:* —Lanza este periódico la iniciativa de 
llevar un aguinaldo a los soldados ante-
queranos que toman parte en las opera-
ciones de Marruecos. 
—En la crónica nacional se da cuenta 
de haberse sometido 200 cabileños de 
Wad-Ras, y que las tropas de Silvestre 
son aclamadas en Ceuta, calculándose 
en 30.000 las personas que presenciaron 
su desfile. 
Por aquellos días fué inaugurado en 
Madrid el Metropolitano Alfonso X I I I . 
Repítcnse en Limpias (Santander) los 
milagros del Cristo. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los ju ves, v: ?rnes y sábados, 
de doce a una y de seis a naeve. 
XUCENA, 62 :: ANTEQUER A . - C . S. 
E L SOL DE MNTEQÜEHA 
I M P O R T A N T E : 
D i a r i a m e n t e s e e s í á ; ; r e c i l i i a n d o i o s ú l t i m o s m o d e l o s en 
' A R A l _ A P R O X I M A 5 f=? A 
C A S A N U E V O I n f a n t e 
lm Mm M Rosario 
Un canto a tu pureza es el Rosario 
y corona bellísima de flores; 
es fuente inagotable de favores 
y de tu gloria el místico incensario. 
Joyel que fué labrado en el Calvario 
con la sangre de Cristo y tus dolores 
y auxilio dispensó a los pecadores 
de modo milagroso extraordinario. 
Y pues que la Oración todo lo alcanza 
y le diste a Domingo de Guzmán 
de humana salvación dulce esperanza, 
¡oye al alma que pide con afán 
que tu amor ponga fin a la venganza 
de esa guerra mundialque es cual volcán! 
la 
Con singular fervor España adora 
a Virgen que «no quiso ser francesa» 
y al frente de la tropa aragonesa 
heroica der ro tó a hueste invasora. 
Su imagen ideal cual bella aurora 
se yergue sobre el Ebro que la besa 
y del pueblo el cantar vibrante expresa 
1^ amor de Aragón a esa Señora . 
Venciste, {excelsa Virgen d d Pilar! 
al terrible invasor Napoleón; 
dispensaste de modo singular 
a Franco generosa protección, 
y se estrelló el marxismo ante tu altar 
de tu triunfo bellísimo blasón! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS, 
Málaga, Octubre de 1944. 
FatrlCaDteS en general 
O b t e n d r é i s el mayor rendimiento 
usando 
C O R R E A S H Í S P A N I A 
A C E I T E S H I S P A N I A 
G R A S A S H I S P A N I A 
Representante: Q. M A R T Í N E Z 
Infante, n ú m . 164. 
SoOro la Tarjeta flo Baciooonient 
El Alcalde Delegado Local de Abasteci-
mientos y Transportes, 
Hago saber: La obligación que tienen 
los vecinos de esta ciudad de cumplimen-
tar exactamente las instrucciones que se 
reseñan a continuación, con el fin de po-
der tener derecho a la tarjeta de raciona-
miento, que se implantará en todo el te-
rri torio nacional a partir del día 1 de 
Enero del próximo año 1945; teniendo 
esta tarjeta una duración de tres años , 
se advierte, quecos que no cumplimenten 
estas instrucciones quedarán privados 
del racionamiento,ya que con esta negli-
gencia demuestran exactamente no ser-
les necesario el mismo. 
1. °—Desde el día 25 del actual mes de 
Septiembre se encuentran en todos Jos 
establecimientos de comestibles las nue-
vas hojas de empadronamiento, las cua-
les deben ser retiradas de los mismos 
por el personal que en ellas se suminis-
tre. 
2. °—Cada cabeza de familia rel lenará 
su respectiva hoja de empadronamiento 
con los datos de él y sus respectivos fa-
miliares sin incluir personal alguno de 
servidumbre. 
3. °—Estas hojas de empadronamiento 
deberán ser rellenadas con precisión y 
letra clara y legible, no admitiéndose los 
que no vengan extendidos en esta forma. 
4. °—La edad que se consigne en estas 
hojas será la cumplida hasta el día 1 de 
Enero de 1945. 
5. °—Es condición indispensable el 
consignar el nombre y los dos apellidos, 
6. °—Así como también los actuales do-
micilios que tengan sus poseedores y 
demás datos quese piden. 
7. °—Los cabezas de familia serán los 
responsables directos de cuantas faltas 
o falsedades puedan ser descubiertas en 
estos documentos, imponiéndoseles tanto 
a él como a sus respectivos familiares la 
suspensión total del racionamiento. 
8. °—Las hojas de empadronamiento 
debidamente rellenadas serán entregadas 
en sus respectivas establecimientos de 
comestibles, cuyos propietarios serán 
los encargados de depositarlas en este 
Negociado de Estadística y Raciona-
miento-
9. °—Dichas hojas de empadronamien-
to tendrán que ser entregadas en los res-
pectivos establecimientos de comestibles 
antes del día 15 del mes de Octubre, en 
evitación de perjuicios. 
10. °—Los cabezas de familia que ten-
gan algún miembro en Economato de 
Funcionarios, Auxil io Social, Hermani-
tas de los Pobres, Conventos Religiosos, 
Cárceles, Ejército, etc., no los incluirán 
en las hojas de empadronamiento, ya 
que a las colectividades se les ha rán sus 
hojas directamente por los jefes de di-
chas colectividades. 
11. °—Las hojas de empadronamiento 
sólo serán rellenadas por los cabezas 
de familia que se surtan en esta ciudad 
de Antequera pues a los quese surtan 
en las tiendas de los anejos de ViHanue-
va de la Concepción, Villanueva de Cau-
che, Cartaojal, Bobadilla Pueblo y Boba-
dilla Estación,les serán dadas instruccio-
nes por separado. 
12. °—Es absolutamente necesario que 
al ser rellenjadas estas hojas de empa-
dronamiento se consignen en las mismas 
y según se pide en su último casillero el 
número de la tienda o economato as í , 
como también el número de la panade-
ría. No es preciso consignar el número 
de cliente ya que dicho número será 
puesto por el industrial de comestibles. 
13. °—Todos aquellos individuos en 
cuyas tapas de cartillas 4.° ciclo figure el 
sello de reservistas de cereales panifica-
bles pondrán en el lugar respectivo del 
número de la panader ía la palabra RE-
SERVISTAS. 
14. °—Queda absolutamente prohibido 
el cambio de establecimientos, tanto de 
comestibles como panader ías . Los que 
no observen exactamente esta cláusula 
sufrirán los perjuicios consiguientes. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento. 
Antequera 25 de Septiembre de 1944, 
E l Alcalde Delegado Local 
ISLLEIMECARICOCIIILAI 
Calle Botica, 1 (junto al Café Maci) 
(Edificio de propiedad) 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES D E 
BICICLETAS 
a precios sin competencia. 
Garaje de Bicicletas de Alquiler 
nuevas, de acreditadas marcas, a 
pesetas 3 la hora 
con derecho a un número para el sorteo de 
una bicicleta a elegir en combinación con la 
Lotería de los Ciegos, cuya fecha del sorteo 
se anunciará con anterioridad en "£1 Sol de 
- ntequera' 
Compra-venta al contado y a plazos. 
E L SOL DE ANTEQÜEHA 
T r- M t> f i j o el < J r 
En /as elecciones sindicales de Octubre 
todos los productores españoles: empre-
sarios, técnicos y obreros, elegirán sus 
propios mandos. Procura, pues, elegir 
los compañeros de profesión que mejor 
te puedan representar. 
Piensa que son muchos los problemas 
que te afectan y que, únicamente tu i n -
quietud y afán de resolverlos, podrán lo-
grar alga positivo. Si te abandonas y te 
encojes de hombros j a m á s prospera rás . 
Que los más entendidos y capacitados de 
tus compañeros expongan bien clara-
mente las necesidades y aspiraciones que 
diariamente te abruman y preocupan. 
Si asi no lo haces no culpes después de 
tu abandono a la Organización Sindi-
cal, que con las elecciones de Octubre te 
ofrece unos puestos representativos a 
modo de cauce para llegar a las más 
altas esferas tu voz y sentir auténticos: 
N I Ñ O S 
. Ya está dando 
Perfumería G a r c í a 
el CUPON REGALO para Reyes-! 
U N T R E N E L É C T R I C O 
Valoradoen 600 pesetas. 
Instituto Nacional 5€ Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se advierte a los s e ñ o r e s patronos 
que el ú l t i m o día de pago sin recargo 
de las l iquidaciones del Subsidio de 
Vejez del mes de Septiembre pasado, 
es el viernes 13 del ac'ual. Horas de 
oficina para efectuarlos: de nueve a 
una, y de cuatro a seis. 
Sanatorio de los Remedios 
ip.JiméTezliejna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A n F» B: R <X. 1 3 v i » 
«Adiós Mr . Chips» es una magn í f i -
ca, película filmada por Balet y Blay, 
con Robert Dona l y Greer G a r s ó n . 
A las siete y media y diez y media. 
Esta pel ícula es una i n t e r p r e t a c i ó n 
inspirada; una c a r a c t e r i z a c i ó n que 
ha ganado inmorta l idad. Robert Do-
nat realiza en esta pel ícula la m á s 
grandiosa i n t e r p r e t a c i ó n de su ca-
rrera . 
El jueves «Sólo los ánge les tienen 
alas» con Gary Grant y Jean Ar thur . 
Pronto «La loba» , «Las dos Huerfa-
nitas» y «Búffalo Bill». 
U P I D I S de lonas clases 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros, 5 - A N T E O U E R A 
negociado de üenellcencia 
A par t i r del d ía 9 del actual mes 
de Octubre, se p r o c e d e r á a I A entrega 
de las nuevas tarjetas de Beneficen-
cia, debiendo recogerlas los interesa-
dos en los d í a s que a c o n t i n u a c i ó n 
se s e ñ a l a n : 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Día 11.—Calles Alameda, E s t u d í -
11o, Hcrrezuelos, Chimeneas, Laguna, 
Miraflores , Merecillas, P o r t e r í a , P l^ -
fo, San Joaqu ín , San Felipe, Taller y 
Ollas , To r i l , T i i n idad de Rojas, Tra-
sierras. Toronjo,Taza, Vega y Zaca t í n . 
D í a 13.—Calles Al ta , B e r n a b é Ra-
mos, Botica, Centinela, Cruz, Fresca, 
General Ríos , Hornos , Juan Casco, 
Lozana, Pol i l la , Rodalcuzas y San 
Pedro. 
Día 14 - C a l l e s Archidona , A r r o -
yón , Bajada del Río , Belén, Barbaca-
na, Codo, Carmen (plaza del), C u r t i -
dores, Doncellas, E n c a r n a c i ó n , Es-
trella (callejón de la). Guerrero M u -
ñ o z (plaza de), Gavilanes, Mar t ín Gu-
t iér rez , M u ñ o z Herrera, N á j e r a , 
Obispo, Puerta de Granada, Parra, 
Piscina, R a m í r e z , Río A l to , Río, San 
Judas, San Roque y Zapateros. 
Día 16.—Calles Alva ro de Oviedo, 
Bolo, Caldereros, Ca lva r io /Coleg io , 
Estrella, Esp í r i t u Santo, Empedrada, 
Estrada, Fuente, Henchidero, Huer to 
Perea, Herradores, Hacho, Infantes, 
M á l a g a , Manga, Madre e Hi ja , Mata-
moros , Portichuelo, Palomo, Parra, 
Paz, Rasillas, Pastores, Rastro, Real, 
San B a r t o l o m é (plaza de), Santa M a -
ría (plaza de), Saeta, San Salvador, 
Sol, San Juan, Santa M a r í a la Vieja, 
Tr in idad, T ina j e r í a s , Vadi l lo y V e r ó -
nica. 
Los que no obtengan tarjeta y se 
consideren con derecho a figurar en 
el p a d r ó n , se p r e s e n t a r á n en dicho 
Negociado, cuando tengan a l g ú n fa-
mi l iar enferme, y se le e x p e d i r á un 
volante provis ional , que s e r v i r á a l 
mismo tiempo para iniciar el expe-
diente con objeto de "determinar su 
i n c l u s i ó n o no en dicho p a d r ó n . Tam-
bién p o d r á n sol ici tar lo mediante ins-
tancia reintegrada con un timbre del 
Estado de veinticinco cén t imos , en 
impresos que se le fac i l i t a rán gra tu i -
tamente en dicho Negociado. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los interesados. 
NOTICIAS VAR S 
NATALICIOS 
En Málaga ha dado a luz una nina, la se-
ñora doña Regina Bernal Dultz, esposa del 
juez de Primera Instancia c Instrucción de 
ésta, don Miguel Quijano Martínez. 
—Ha dado a luz un niño, doña Ana María 
Giménez Reyna, esposa del abogado don 
Ricardo Ron Jáuregui. 
—También ha tenido felizmente una niña 
doña Encarnación Herrero Sánchez, esposa 
de don José Sáinz Alvarez. 
Peciban nuestra enhorabuena dichos matri-
monios. 
BRINDA SALUD 
el que levanta la copa del riquísimo Moscatel 
que venden en Diego Ponce, 8. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se verifi-
có el pasado jueves, la firma de esponsales 
de la señorita María Cuadra Burgos y don 
Juan Jiménez Muñoz. 
La boda se celebrará en fecha próxima. 
NOMBRAMIENTO 
Tenemos noticias que en el último Consejo 
de Ministros ha sido nombrado para desem-
peñar et Juzgado de Priracra Instancia núme-
ro 14 de Madrid, nuestro ilustre paisano y 
querido amigo el magistrado don Antonio 
Rm'z López, que actualmente venía ocupando 
en comisión un importante cargo de la con-
fianza del Gobierno: el de juez de Desblo-
queos, en la misma capital. 
Le enviamos cordial enhorabuena. 
SALUDA 
El hermano director y profesores de la 
Escuela de San Francisco Javier, establecida 
en la calle Madre Carmen del Niño jesús, y 
de cuya fundación y apertura dimos cuenta 
en el número anterior, han tenido la atención 
de ofrecérsenos, y a ella correspondemos COH 
nuestro saludo más cordial. 
RESTABLECIDO 
De Granada, donde ha estado sometido a 
tratamiento, ha regresado el fontanero muni-
cipal don Antonio Moreno Montiüa, restable-
cido de la enfermedad que padecía, de lo cual 
nos alegramos. 
IGLKSIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima Trinídaá 
celebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales; por la mañana, a las ocho, misa 
de Comunión general; por la tarde, a las seis, 
junta ordinaria, y a las seis y media, ejercicio 
solemne del Santo Trisagio. 
" D I G A M E 
Rotativo gráfico semanal. Actualidades, 
humor, espectáculos, caricaturas. 
50 cís. en CASA MUÑOZ. 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades . 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
Delegado Técnico de los 
latatOílOS Serva y Seras 
DE SEVILLA. 
Depósito de produ.tos de lus Laboratorios 
C O C A , S , de Salamanca. 
CLINICrt, Santa Ciara, 9 Telf. 116 
1 
Cristaleras para marcos de lápidas 
Eloy García Gallardo 
Cues ta Zapateros ,5 - A N T E Q U E R A 
VIAJEROS 
Ha estado en ésta, con objeto de visitar a 
su hermana la R. M. priora del convento de 
Carmelitas Descalzas de San José, el cura 
propio de la parroquia de San Nicolás 'de 
Vari, de Pamplona, dOii Justiniano Arraíibel. 
— Marcharon a Málaga, para continuar sus 
estudios, las colegialas señoritas Pilar y Chi-
ca Moreno Rojas; Lolíta Luque Collados, 
Carmela Blázqu^z Rojas y Lola jftnénez Bláz-
quez. 
—Terminadas las vacaciones que ha disfru-
tado en el pasado mes, se ha reintegrado a su 
cargo y parroquia el señor virado arcipreste 
y cura propio de San Sebastián, muy reve-
rendo señor don José Carrasco Panal. 
RECLAMAN ESTAR 
en toda mesa en fiestas, los selectos embote 
liados nacionales y extranjeros que presentan 
en Diego Ponce, 8. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Durante los días 10, 11 y 12 del corriente, 
la Juventud de A. C. de esta parroquia dedica-
rá un triduo a la Stma. Virgen del Pilar, para 
invocar por su mediación la paz del mundo y 
bienestar de España en la Fiesta de la Raza, 
Por la mañana, a las nueve, misa rezada 
con motetes; a las siete y media de la tarde, el 
ejercicio áz\ triduo. El día 12, a las nueve y 
media, misa solemne con panegírico a cargo 
del R. P. Fidel de la Virgen del Carmen, trini-
tario descalzo. Los cantos estarán a cargo del 
coro de la citada Juventud. 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PREVISIÓN 
Desde 1.° del actual viene actuando en esta 
ciudad organismo oficial de dicho Instituto, al 
frente de cuya Agencia y como jefe de la 
mism^ figura don José Navas Soto, competen-
te funcionario procedente de la Delegación de 
Málaga, y como cajero ha sido designado 
nuestro estimado amigo don Rogelio León 
Motta. 
También figura en !a plantilla de funciona-
rios afectos a dicho Instituto don Agustín 
Fernández Amigo, destinado a esta ciudad 
como inspector médico del Seguro de Enfer-
medad. 
Al hacerles presente nuestro más cordial 
saludo a dichos funcionarios, deseándoles el 
más completo éxito en sus respectivos cargos, 
les agradecemos los atentos ofrecimientos 
que se han servido dirigir a la Dirección de 
este semanario. 
DEL INSTITUTO "PEDRO ESPINOSA,, 
Ha sido nombrado profesor adjunto de 
Lengua ylLiteratura Españelas, don Germán 
Artetá Errasti, que desempeñaba igual cargo 
en el Instiluto • Ramón y Cajal», de Huesca. 
También desempeñará la cátedra de Len-
gua Inglesa en nuestro Instituto como profe-
sor especial interino, don Benito Fernández 
Trigo, a quien felicitamos por ello. 
Se reparan reteles 
DE TODAS CLASES 
M E R E C I L L A S , NÚM. I? 
J © m p r e s a r l o : 
Todas las actividades económicas de Es-
p a ñ a quedarán debidamente representa-
das en Grupos y Subgrupos Económicos, 
base de sustentación de los Sindicatos 
Verticales, en las p róx imas elecciones 
sindicales de Octubre. 
Contribuye a elegir los más aptos de en-
tre los de tu ramo para la defensa de tus 
intereses justos. 
Para M s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V- O. Tercera de Ntra. Sra. del Carmen i 
celebrará sus cultos mensuales hoy día 8, 
segundo domingo de mes; por la mañana, a j 
las o^ -ho y media, Comunión general, y por i 
la tarde, a las sois, Santo Rosario, ejercicio I 
propio de la V. O. T. y plática por el reveren-
do padre director. El ejercicio d¿ la tarde 
será en el Carmen. 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 13, segundo viernes de mes, se dirá 
misa a las ocho y media, y seguidamente 
habrá besapiés, 
LA HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CONSUELO 
El pasado domingo se celebró una reunión 
de esta Hermandad en la sacristía de la 
parroquia de San Pedro, presidida por el 
hermano mayor don Alfonso González Gue-
rrero y director espiritual R. P. Serafín, supe-
rior de los Trinitarios. 
En dicha reunión se trató de la mayor bri-
llantez del septenario y dejas reformas y me-
joras que se proyecta introducir en los *pa-
sos» y especialmente en el de la Santísima 
Virgen, evidenciándose el gran entusiasmo de 
los hermanos en los espontáneos ofrecimien-
tos para contribuir a costear dichas mejoras, 
que han de avalorar su procesión. 
Es plausible la actividad de dichos cofra-
des, que como se ve no se duermen y están 
dispuestos a realizar con tiempo todos los 
trabajos y esfuerzos para dar la mayor bri-
llantez a'los cultos de la Cuaresma, y en su 
caso estar preparados si se acuerda su salida 
procesional. 
EN LA SECCIÓN 
de Ultramarinos de LA ESTRELLA se han re-
cibido: Boles de «Ncscao>; Harina Lacteada 
«Nestlé»; Azafrán en hebra selecto, y Carame-
los, a 15 ptas. kilo. 
DEL VECINDARIO 
Recibimos insistentes quejas sobre las mo-
lestias que vienen^produciendo los aficiona-
dos al deporte del pedal, sobre todo los inci-
pientes, que en sus entrenamientos por las 
calles ponen en frecuente peligro a los tran-
seúntes. 
Raudos pasan entre éstos y al doblar las 
esquinas, sin que las más de las veces hagan 
sonar bocinas o timbres, y especialmente de 
noche no hay uno que llev¿ el farol reglamen-
tario. 
¿Será posible una mayor vigilancia para 
que se cumplan las ¡ordenanzas municipales? 
SE TRASPASA 
matrícula de Café Económico. Razón en plaza 
de Abastos, 20. (Almacén de frutas). 
SE TRASPASA 
establecimiento de café y bebidas en plaza de 
Abastos esquina a Duranes (estanco). 
Ha llegado la hora de casar-
se por poco dloero 
Visitando el taller deMUEBLES 
de la calle G A L D O P A R , 18. 
•.SE VENDE 
casa Diego Ponce. 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza de Abastos, n.015. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merccillas, 17. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
L E T R A S Revista del hogar 
Selecta colaboración literaria. Amplía in-
formación gráfica. Sociedad, Modas, Higiene 
y Belleza, etc. 
3 pesetas, CASA MUÑOZ. 
P ER D I D A 
de una pulsera de plata, en calle San José, 
sobre la pna del domingo pasadp, habiendo 
tenido conocimiento de que fué recogida por 
una joven, a la que se ruega la entregue en 
calle Santa Clara, n • 9. 
HALLAZGO 
de un paraguas semiruevo. Se encuentra en 
la imprenta «La Paz» a disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É IVLa 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.6 García g] LUCEN A 
ENTE EN ANTEDIJERA; CRISTÓBALÍAVILA-MERECIL LAS ,7 
S U C E S O S VARIOS 
Por una pareja de la Benemérita del puesto 
de Alameda, y en el camino del Llano Santo, 
de éste término, fué sorprendido un individuo 
que llevaba seis cerdos y que al darle el alto 
emprendió la fuga. Los guardias dispararon e 
hirieron en una pierna a dicho sujeto, que 
resultó llamarse Gregorio Vidal García, de 19 
años, vecino de dicho pueblo, y el cual fué 
asistido'por un médico y después encamado 
en este Hospital, quedando a disposición del 
Juzgado. Según paiece, declaró que lóscer-
dos los había hurtado en una finen de la pro-
vincia de Sevilla. 
—Han sido hurtados dos cerdos del molin© 
Los Córdobas, propiedad de Francisco Sán-
chez Clavijo; veinte cabras, del cortijo Las 
Fresnedas, de don Carlos Blázquez; una 
burra de Los Llanos de Huertas, propiedad de 
Francisca Ligero Rodríguez. 
—En una cuestión promovida en una finca 
próxima a Villanueva de la Concepción, entre 
José Vázquez Ruiz, Juan Jiménez Silva, su 
hermano Francisco y dos obreros, re>ultó el 
primero con cuatro heridas en la cabeza y 
contusiones en otras partes del cuerpo, de 
carácter leve. 
C E R V E C E R I A 
w Cast i l la 
INFANTE, 80 :: TELÉFONO 322 
A l\J X E Q U E R A 
SOL DEANTEQUEHA 
salDn Rodas 
H o y a las siete 
y media y diez y 
media^de la no-
che. 
Eran mi\mm-
to [iieinatogrillto 
- ^ s 
A las cinco, 
gran func ión 
infant i l 
A tiro l i l i 
G A R Y C O O P E R 
C E F I C S A P R E ^ E / M T A 
£ 
W a l h f * BRENNAN 
DoMS DAVENPOñT 
Tom TYLEñ 
Imperio 
Peñuelas 
San Vicente 
San Pedro 
7 7 0 0 31 6 14 
7 3 1 3 9 15 7 
7 3 0 4 18 20 6 
7 2 1 4 15 20 5 
PARTIDO PARA HOY 
Esta tarde a las cinco y cuarto, intere-
santísimo encuentro amistoso entre los 
pternos rivales, Imperio C. de F. y C D. 
San Vicente. Ambos «onccs» presentan 
sus nuevas adquisiciones. 
Al Imperio, que ha quedado campeón 
del torneo, le será entregada la valiosa 
y admirable copa donada por la Patria 
Hispana, S A. de Seguros. 
Aficionados: Si queréis pasar noventa 
minutos de emociones, podréis verlo en 
el partido Imperio-San Vicente, eternos 
« C O P A P A T R I A H I S P A N A " 
S. A. DE SEGUROS 
El San Vicente en su último partido 
del torneo copa, vence al s u b e a m p e ó n 
Peñue las por 6 a 2. 
Por fin pudo conquistar el San Vicente 
dos valiosos puntos para situarse en el 
tercer puesto de la clasificación. Fué el 
único interés que en este partido se ven-
tilaba. El Peñuelas con su seguro puesto 
de subeampeón no nos demostró el cora-
ge y genio de otros domingos, incluso no 
alineó a muchos de sus titulares. Sin em-
bargo, los san deentinos alinearon a un 
magnífico guardameta, un interior y el 
defensa Berrocal, que ha vuelto de nuevo 
a defender sus colores, siendo el encuen-
tro decidido para salvarse de la cola y 
dejársela al SaaPedro. 
El partido no tuvo nada de interés, 
sólo las emociones de Basilio al marcar 
sus cinco goles. 
Destacamos la actuación del guarda-
meta Ruiz, del defensa Berrocal y la del 
centro delantero Basilio, por el San Vi - i 
cente; y por el Peñuelas, a Berlín, Porras j 
y Téllez. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. 
rivales que nuevamente se enfrentan para 
darnos una buena tarde de fútbol, que 
tiempo hace que no la vemos. Salvo al-
guna modificación nos envían los directi-
vos de estos Clubs las alineaciones: 
Imperio.—Cerezo; J. Manuel, Ruz; Ca-
rrasco, Sánchez, Hurtado; Carrasquilla, 
Sierras, Garzón, Díaz y Cárdenas . 
San Vicente.—Ruiz; Berrocal, Cortés; 
Aliaga, J. Manuel, Nini; Zurita, Segura, 
Basilio, Cayetano y Ramírez. 
Di CQiseio sin \\\m 7 sano 
Se recomiendan estos artículos por 
su insuperable calidad y precios: 
T a p i o c a s " B a n t ú " 
Azafranes "Dora" 
P i m e n t ó n e spec ia l para 
embut idos " E l F é n i x " 
V i n o Q u i n a d o con 
cola , "Dominador" 
Jerez Quina dulce, 
"Supremo" 
S o l e r a M é r i t o 
Fino C á n d i d o 
C h a m p á n Cal ix tus 
Ponche E s p a ñ o l 
Pídalos a su habitual proveedor; de no tener-
los infórmese del 
A g e n t e : Q. M a r t í n e z 
INFANTE, 164. 
Ddcfación Sinckal Comarcal 
SALARIO MINIMO [EN '.A INDUSTRIA 
PANADERA 
Para conocimiento de los interesados, se 
hace público que a virtud délo precepturdo 
en la Orden del Ministerio de Trabi jo de 20 
de Diciembre de 1940, todos los productores 
mayores de diez y ocho años de edad que 
trabajen en la industria panadera, percibirán 
un salario mínimo diario de ocho pesetas, por 
encontrarse la expresada actividad sin tener 
reglamentación aprobada con carácter nacio-
nal por el referido Ministerio. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 4 de Octubre de 1944. 
El Qtlegsde Sindical Omircal. 
CantDFa ? ffloerle i e í r e s l m s 
Sigue la racha. Estos lo han sido el 27 de 
Septiembre último por el guarda jurado de la 
<'Cinegética Antequerana», Antonio Alamilla, 
quien de un solo golpe y venciendo la pedrea' 
de los desconocidos que los utilizaban—fuga-
dos como casi siempre ocurre — consiguió 
apoderarse de los tres animalitos que opera-
ban entre la «Alhajuela» y los «Castros (de 
este término. Dicho guarda ha sido gratifica-
do y muy felicitado por SH buen servicio. 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z a , n ú m e r o 3 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA está a la venta, 
además de en nuestra Administración, 
en los siguientes puntos: 
Estanco de doña Consuelo, Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera, 
Estanco de don José Calvez, cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de doña Ekna Ramos, plaza 
de San Sebastián. 
Estanco de don José Duran, calle Lu-
cena, (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
S 
í I 
E n c o n t r a r é i s IS/IVJISIICIOISIJES en general con plomo para el 
recargue de cartuchos; E S C O R E X A S S a plaz ~ v al contado, en 
M A Q U I N A S D E C O S E R F & " 
C a l z a d a , 21 RA/nóN V I D A F E R N Á N D E Z mmw 
1 
EL SOL DE A N T H O U E f 
[IECCIORES mmm 
tí Presidente de la Junta Local de 
""glecciones. 
^ace saber: Que a los efectos señala» 
,oS en el art. 24 del Reglamento de apli-
aCión del decreto de 17 de Julio de 1943 
•obre provisión de Jerarquías en las Uni-
¡¡ades Sindicales, quedan expuestas al 
¿blico las 'listas de electores que for-
¡pgn el Censo de este Municipio. 
Todos los productores, de ambos se-
jos. mayores de 21 años, tienen derecho 
I calidad de electores a intervenir en 
jsufragio, debiendo, por tanto, figurar 
^las listas cuya exposición se anuncia. 
Los que se consideren con capacidad 
¡iectoral y no figuren en el Censo deben 
j0]icitar su inclusión de la Junta, esta-
llecida en el Ayuntamiento, donde se 
tallan de manifiesto los referidos docu-
jentos electorales. 
Antequera 2 de Octubre de 1944. 
MadíD local U IMmmM 
Desde el día de ayer, se encuentra a 
la venta un racionamiento de garbanzos 
jabón, en la siguienfe proporción: 
Garbanzos: Cartillas de 3.a adultos, 
)0gramos por persona. 
Jabón: Adultos, 200 gramos por perso-
3;infantiles, 400 gramos por niño. 
El] próximo lunes se procederá al re-
parto de azúcar en la cuantía siguiente: 
Adultos; Azúcar amarilla, 400 gramos 
or persona. 
Infantiles: Azúcar blanca, 500 gramos 
for niño. 
Seguidamente se efectuará la distribu-
ión de café para las cartillas de 1.a y 2.a 
alegoría y arroz para las Infantiles. 
L®s cupones de aceite correspondien-
lesal mes de la fecha, son Cupón I I , se-
manas 67, 68, 69, 70 y 71. 
Antequera 7 de Octubre de 1944, 
£1 Delegado Local 
Viuda de R. del Pino 
m E D A L L A S DEL 
pUristo te la Salud M e las 
I N F A T E , 3 © 
iiicípi ü mmn 
REPARTO DE SUS FONDOS 
uevamentc se recuerda a los labra-
s de Antequera y su término que no 
n de demorar sus solicitudes de di-
del Pósito, y que se conceden hasta 
pesetas con buena garant ía perso-
y hasta 32.500 con hipoteca, en uno 
otro caso con el interés del 5 por 100 
"nal y libres de todo otro gasto. El pla-
"Puede ser hasta de 10 años . 
los préstamos hipotecarios, es re-
cito indispensable obtener previa-
'"ite del Registro de la Propiedad el 
"Picado de libertad de cargas de las 
"^ s que se ofrezcan en garant ía . 
Pequera 7 de Octubre de 1944. 
EL PRESIDENTE 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2.° - m o r a 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(tlinita del Oculista D. Santiago DiazRodriguez) 
Clínica LírEf lili 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jtinto al Cine T o r ^ l 
TELhPONO 102 
LUIS BACHILLER 
ODONTÓLOGO 
Comunica a su distinguida clientela que 
por tener que dedicarle mayor tiempo a 
su Clínica en Málaga, pasará consulta 
en esta ciudad solamente los jueves y 
viernes de cada semana. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO &N LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ESTUDIOS I m i i i L E S 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
£1 pasado viernes ce l eb ró en se-
gunda convocatoria su acostumbra-
da s e s i ó n la C o m i s i ó n Mm. ic ipa l 
Permanente, bajo la presidencia del 
s e ñ o r alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de los s e ñ o r e s 
Sorzano Santolalla y Robledo Ca-
rrasqui l la , asistidos del secretario de 
la C o r p o r a c i ó n y del interventor de 
Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n 
anterior y las cuentas de gastos de la 
semana, a c o r d á n d o s e la i nc lu s ión en 
el p a d i ó n de vecinos, de Ana Rodr í -
guez Leiva y José L ( ó n Luque con 
sus respectivos familiares. 
Se e n c o m e n d ó al perito aparejador 
la a d o p c i ó n de medidas que eviten 
el encharcamienfo del enlace de la 
Calzada con la plaza de Abastos en 
época de abundantes l luvias. 
Se aplicaron los beneficios fiscales 
por familia numerosa al pe ic ionar io 
R r f r e l Pé rez Pérez . 
Quedaron sobre la mesa proble-
mas relacionados con i n s t a l a c i ó n de 
un taller para reparar contadores de 
agua y la p r e s t a c i ó n de aux i l io para 
libros a estudiantes pobres. 
Se c o n c e d i ó una s u b v e n c i ó n para 
instalar la Escuela Azul de las Fa-
langes Juveniles de Franco, a condi-
c ión de qu? en ella reciban instruc-
c ión el n ú m e r o de j ó v e n e s que pro-
pone y quedando anulada si descen-
diera la m a t r í c u l a en veinticinco por 
ciento. 
Se d i ó encargo al peri to apareja-
dor s e ñ o r G a r c í a Ruiz para que gire 
visita y produzca informe sobre las 
reparaciones necesarias en el cuai te l 
de la Guardia C i v i l . 
Se a u t o r i z ó una entrada para ca-
rros en el acerado de la casa n ú m e -
ro 14 de Diego Ponce, bajo la inspec-
ción munic ipa l y a c o n d i c i ó n de que 
no se haga rampa . n i se produzca 
d e s n i v e l a c i ó n en la acera. 
Y tras de resolver otros asuntos 
de t rámi te y personal, se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
¡Lectores! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
Fotos - El Español - Así Es - Domin-
go - Semana - Mundo - Radie Nacio-
nal - Marca - La Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Signal - Escorial 
Razón y Fe - Cercs - Madrid Taurino 
Radioelectricidad - Cucú - Revista 
de las Artes y los Oficios - Porvenir 
luvenfud - Afán - Brújula - Mayo 
La Estafeta Literaria. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en CASA MUÑOZ. 
De Cinematografía 
H E D Y L A M A R R 
Esta sugestiva artista de mirar dulce y 
cautivadora sonrisa, y muy preferida del 
público europeo, nació en Viena, donde 
de un modo inesperado interpretó un 
papel en una película que se filmaba en 
los estudios de Sascha, titulada «Tem-
pestad en un vaso de agua». 
Seguidamente desempeñó otra caracte-
rización en «No se necesita dinero», pero 
nadie supo su verdadero nombre hasta 
que aprendió a declamar bien y moverse 
ante la cámara. 
Después pasó á Berlín, donde se ins-
truyó debidamente, y ya famosa, casóse 
con el rico fabricante vienes Fritz MandI, 
al cual abandonó para volver al teatro 
del que se había alejado al contraer ma-
trimonio. 
Tras varias peripecias ocurridas en 
Hollywood, interpretó je-Argel», y a con-
tinuación «Flor de los Trópicos», con 
Robert Taylor, y una serie de iniguala-
bles éxitos llegó a colmar las1 aspiracio-
nes de fa sin par Hedy. 
Fuera de las horas que le deja libre el 
cine, esta bella muchacha practica de-
portes, cuida de su jardín y a los pcllue-
los, y ¡cosa incomprensible en una joven 
artista!, hace maravillosos trabajos de 
crochet- que causan "la .admiración de 
ctfanfas personas los contemplan. 
BASCULAS 
FUNDADA 
EN , 
HIJOS DE A . A R I S O ARCAS 
PARACAUDALES 
REPRESENTANTE EN A N T E Q U E D A ; C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
pedir FINO C. B. 
E S P-Z L. IVIEIUOR 
Desconfiad de las i m i ta c ió m os. 
Betle Davis y Herbcrt Mari-hal l , en <LA L O B A » , s u p e r p r o d u c c i ó n americana 
que hizo ganar a su protagonista el premio de i n t e r p r e t a c i ó n que 
anualmente otorga la Academia de Ciencias y Artes 
C i m m a t o g i áf icas de H o l l ^ w c o d . 
Obra 5¡n5¡cJ Previsión Social 
PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
Para conocimiento de los Irabajadores 
agrícolas subsidiados y cuyas declaraciones 
de familia-tengan asignados alpunos d é l o s 
números comprendidos entre el 797 al 15 619, 
se hace público que el día l l de Octubre fina-
liza el plazo señalado para cobrar las cuotas 
correspondientes al mes de Mayo actual. 
[SEGURO DE ENFERMEDAD 
Para asunto de interés se encarece ¡a pre-
sentación en esta Obra Sindical (Infanle, 81-), 
a la mayor urgencia en día laborable y horas 
de diez a una, de todas las empresas que 
concertaron el desarrollo del Seguro de En-
fermedad con la Caja Sindical. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 5 de Octubre de 1944. 
E1 Je'6 Co^' ' rca | ^ la Obra 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos ineludible" obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
M I 
y e mpo tu : - ; todf.s ciases. 
PAGO SEMAÑat 
R A Z Ó N : C A M B A R O S , 35 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN i .A 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Carrillo Pérez, )oaquín García 
Montejo, Antonio Jiménez Fuentes, Carmen 
Perea Cuenca, Juan Alamiila del Pozo, Cecilio 
Ladrón de Guevara Flores, Ma'tia Alva Ro-
mero, nntonio Vadülo .Rosal, Francisco Mu-
ñoz García, Santiago Hurtado Cano, Antonio 
Domínguez Fernández; Pedro Subtes Palo-
mo, Enrique Ron Giménez, Jesusa Sá inz ' He-
rrero, Francisco Pena Pena. 
Varones, 11.—Hembras, 4.--Total, 15. -
Un bautizo a todo rumbo por ^poco dinero, 
adquiriendo las |bebidas en Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
María del Carmen Ruiz Ramos, 4 meses; 
Juan Pela/o Gil, 35 años; Jc;;efa Sánchez-
Garrido Gómez, 70 años; Isabel Molina Sán-
chez, 72 años; Ana María Dlmeao Romefü, 
2 meses; Juan Gómez Valiente, 30 años; Fran-
cisca Jiménez Gutiérrez, 83 años; Fernando 
Castillo Toro, 2 años; Francisco Navarro Mo-
reno, 79 años; Josefa Sarria l irado, 2 meses; 
Pedro Valle Valencia, 2 años; Francisca üon - . 
zález Vegas, 12 años . 
Varones, 6.—Hembrab, 7.— 1 utüi, 13 
MATRIMONIOS 
Matías Ramos Jiménez, con Isc bel García 
Grajales.—Rafael Flores Jiménez, con Soco-
rro Cuenca Corbach». —Antonio Ramos Za-
pata, con Virtudes Daza Rarnos. 
5 
